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El Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea es un Instituto de Investigación mixto del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Zaragoza (UZ) .  
Los grupos que componen el ISQCH cuentan con un completo equipamiento: 
Laboratorios de síntesis y preparación: síntesis y caracterización química, catálisis, 
fotoquímica, crecimiento de cristales. 
Laboratorios de análisis: cromatografía gaseosa y líquida, luminiscencia, ciclovoltametría, 
dicroismo circular. 
Resonancia magnética nuclear: en disolución (300, 400 y 500 MHz) y de sólidos (400 MHz). 
Espectrometría de masas: MALDI, HPLC-ESI, APCI, APPI. 
Rayos X: difracción en polvo y monocristal. 
Microscopías: óptica, electrónica (SEM y TEM). 
Espectroscopía: infrarrojo, Raman, EPR. 
 
Técnicas Experimentales                                  
El ISQCH nace en la primavera de 2011 como fruto de la fusión del área de Química y Tecnologías Químicas del antiguo Instituto de Ciencia 
de Materiales Aragón (ICMA, CSIC-UZ) y el Instituto Universitario de Catálisis Homogénea (IUCH, UZ).  El objetivo fundamental del nuevo 
instituto es mantener y consolidar la investigación de excelencia de sus predecesores, orientada a la internacionalización 
y a la transferencia de conocimiento y tecnología en el área de la Química, tanto a la sociedad como al sector productivo.  
La mayor parte de los grupos de investigación adscritos al Instituto han sido catalogados  como grupos consolidados por el Gobierno de 
Aragón, lo que avala una sólida trayectoria de investigación. 
Financiado por: 
Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
Los grupos de investigación 
que integran esta línea  
desarrollan su actividad 
investigadora en el campo 
de la catálisis, el estudio de 
mecanismos de reacción y 
la síntesis de moléculas 
orgánicas enantiomérica-
mente puras. 
Catálisis y Procesos Catalíticos 
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Compuestos Organometálicos y de Coordinación 
Los grupos implicados en el desarrollo de esta línea de 
investigación poseen amplia y probada experiencia en el 
estudio de complejos de metales de transición, con especial 
atención en el estudio de sus propiedades ópticas, 
biomédicas y en el campo de materiales, entre otras. 
Síntesis y Estructura de Biomoléculas 
Esta línea de investigación engloba dos grupos con amplia 
experiencia en síntesis orgánica asimétrica y química de 
aminoácidos y péptidos. 
Activación de Enlaces Promovida por Complejos 
Metálicos Los investigadores 
implicados en el 
desarrollo de ésta línea 
trabajan en el campo de 
la química de los 
complejos de metales de 
transición como 
mediadores para la 
activación de enlaces y el 
descubrimiento de 
nuevas transformaciones 
de moléculas orgánicas. 
Compuesto luminiscente 
Ejemplo de arquitectura molecular 
Ciclo catalítico 
Detalle de difractómetro de rayos X 
Espectrómetro de resonancia magnética nuclear 
Solvent purification 
system 
HPLC 
Activación de un enlace 
